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1. Юридична освіта в еміграції кардинальним чином відрізнялась від радянської 
моделі юридичної освіти цього періоду, адже останній притаманне слідування пар-
тійній ідеології, інституційна одноманітність, все це суперечило принципу універси-
тетської автономії.  
2. Особливості навчального процесу проявлялись в студентоорієнтованому навчан-
ні, яке забезпечувалось різноманітними формами навчання, в тому числі за допомогою 
розвитку критичного мислення у студентів, обов’язковим знанням іноземної мови.  
3. Запозичення досвіду західних університетів.  
4. Основними навчально-методичними нормативними документами з підготовки 
фахівців-правників, були навчальні програми дисциплін, навчальні плани, а також 
статути університетів, які затверджувались у чітко встановленому порядку.  
5. Високий стандарт якості освіти забезпечувався колосальною працею виклада-
чів у підготовці та друці актуального навчального матеріалу та власного наукового 
доробку. Внаслідок злагодженої роботи викладачів та студентів цих університетів, ці 
інституції не лише розвивались та надавали можливість українській молоді отриму-
вати якісну вищу освіту. 
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На сьогоднішній день дослідження професійної деформації є вкрай актуальним, 
оскільки є однією з найпоширеніших соціально-правових та психологічних проблем 
сучасності. Це пояснюється тим, що будь-який вид діяльності, незалежно від спря-
мованості, якимось чином впливає на особу (її характер, поведінку, працездатність). 
Коли цей вплив є негативним, і виникає таке явище, як професійна деформація. 
Професійна деформація являє собою соціально-психологічний феномен, зокрема 
прояв в особистості певних психологічних змін, що впливають на якісне виконання 
професійних обов’язків і діяльність взагалі [1, с. 124]; викривлення особистих якостей, 
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результатів професійної діяльності співробітників, їх службових та позаслужбових від-
носин у колективі у негативний бік під впливом умов і досвіду служби [2, с. 88]. 
Як зазначає І. М. Хоржевська, професійні деформації – це зміни сформованої 
структури діяльності та особи, що негативно позначаються на продуктивності праці 
та взаємодії з іншими учасниками цього процесу. Багаторічне виконання однієї і тієї 
ж діяльності усталеними способами веде до розвитку професійно небажаних якостей 
та професійної дезадаптації фахівців [3, с. 313]. 
Професійна деформація, на жаль, притаманна і працівникам юридичних профе-
сій. Це пов’язано зі специфікою їх діяльності, наявністю конфліктних та екстремаль-
них ситуацій, напруженістю та інтенсивністю роботи, спілкуванням з різними кате-
горіями населення, в тому числі зі злочинним середовищем, володінням великою 
кількістю правових знань, необхідних для виконання їх обов’язків. На наш погляд, 
одним з важливих елементів професійної деформації працівників юридичних профе-
сій є деформація професійної правосвідомості. 
Деформація правосвідомості неодноразово була предметом дослідження вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Так, під деформацією правосвідомості розуміють: 
спотворене уявлення про сутність права [4, с. 105]; викривлення уявлень про його 
цінність [5, с. 44]; дефекти, правосвідомості, які надають їй негативну, антисоціаль-
ну спрямованість [6, с. 270]; перекручування правосвідомості, «руйнування» позити-
вних ідей, установок, почуттів та переконань [7, с. 203]. 
У науково-юридичній літературі містяться наступні форми деформації правової 
свідомості:  
– правовий ідеалізм (має прояв у переоцінці реальних можливостей правового 
впливу на суспільні відносини і процеси [5, с. 44]); 
– правова демагогія (особливий вид соціальної демагогії, яка передбачає суспі-
льно-небезпечний, умисний, зовнішній ефектний вплив окремої людини (суспільних 
об’єднань) на почуття, знання, дії людей за допомогою формування у них неправди-
вого, викривленого уявлення про правову дійсність для досягнення власних корис-
ливих цілей, які зазвичай прикриваються мотивами забезпечення інтересів населення 
та держави [6, с. 271]); 
– правовий нігілізм (вид деформації правосвідомості, що характеризується усвідом-
леним ігноруванням вимог закону, запереченням значущості норм і принципів права 
або зневажливим до них ставленням, однак виключає злочинний намір [4, с. 105]); 
– правовий інфантилізм (несформованість, недостатній рівень правових знань при 
особистій впевненості у власній високій професійній юридичній підготовці [7, с. 203]);  
– правовий дилетантизм (легковажне ставлення до права, вільне поводження із 
законом за наявності поверхневих, безсистемних правових знань [8, с. 517]); 
– переродження правосвідомості (крайній ступінь викривлення правосвідомості, 
який включає злочинний умисел [6, с. 270]). 
Отже, на підставі наданих дефініцій основних форм деформації правової свідо-
мості, можна дійти висновку, що найбільш небезпечним видом деформації є «пере-
родження» правосвідомості, а найменш небезпечними – правовий інфантилізм та 
правовий дилетантизм.  
Серед представників юридичних професій найбільш розповсюдженою формою 
деформації правосвідомості є правовий нігілізм. Неможливо не погодитись з думкою 
Н. М. Крестовської, яка зазначає, що правовий нігілізм є продуктом дії багатьох 
чинників: 1) історичні традиції; 2) кризовий стан суспільства; 3) відсутність справж-
ньої демократії; 4) низький рівень правової культури суспільства [8, c. 517]. 
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Крім того, на виникнення деформації професійної правосвідомості працівників 
юридичних професій впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. Слід за-
значити, що основними причинами виникнення деформації правосвідомості у пра-
цівників юридичних професій, на наш погляд, є: емоційна, напружена обстановка, в 
якій їм доводиться працювати, низький професійний рівень, недостатня кількість 
професійних знань, формальне ставлення до своєї професії, свідоме порушення ети-
чних та правових норм, небажання ознайомлюватися зі змінами чинного законодав-
ства, або, навпаки, зайва самовпевненість та відсутність бажання самовдосконалюва-
тися, недостатня кількість часу на саморозвиток та відпочинок, відсутність економі-
чних стимулів та юридичних гарантій своєї професійної діяльності, неналежне тех-
нічне оснащення, надмірний або недостатній контроль з боку керівництва, відсут-
ність можливості приймати участь у заходах підвищення кваліфікації, конференціях, 
правових вебінарах тощо. 
Підводячи підсумок, слід зауважити, що для профілактики та викорінення дефо-
рмації професійної правової свідомості, працівники юридичних професій повинні 
регулярно дотримуватись вимог чинного законодавства, ознайомлюватися з його 
змінами, тверезо оцінювати закони та їх роль у своїй професійній діяльності, читати 
юридичну літературу, брати участь у заходах, спрямованих на підвищення їх профе-
сійного рівня, підвищувати власний рівень професійної культури. 
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